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Abstract: The present study shows the result obtained after the 
characterization and quantification of solid waste carried out in the 
municipality of Pamplona, N of S, Colombia. Also presents alternatives for 
reuse and recycling them, thus contributing to the development of an 
integrated waste management in the municipality, based on principles 
promoted within the principles of sustainable development. 
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Resumen: El presente estudio muestra el resultado obtenido tras la 
caracterización y cuantificación de los residuos sólidos realizado en el 
municipio de Pamplona, N de S, Colombia. Además, se presentan 
alternativas para la reutilización y reciclaje de los mismos, contribuyendo 
de esta manera al desarrollo de un sistema de gestión integrada de 
residuos en el municipio, teniendo como base los principios de fomentados 
dentro de los principios de desarrollo sostenible. 
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El sistema consumista actual que se 
presenta en el mundo y más 
específicamente en Colombia en conjunto 
con el creciente aumento en la población 
que se presenta en los diversos centros 
poblacionales, estos y más factores 
contribuyen a la generación masiva de 
residuos de manera puntual, por tal motivo 
se ve la necesidad de estar realizando 
constantes controles, evaluaciones y 
seguimiento a los sistemas de aseo que 
se llevan a cabo en cada municipio del 
país, para diagnosticar el cumplimiento de 
las actividades preestablecidas en el plan 
de gestión integral de residuos sólidos 
(PGRIS), puesto que la mala gestión del 
servicio genera diversos problemas 
ambientales (malos olores, concepción de 
vectores, lixiviación, etc.) y sociales 
(problemas de salubridad). 
En ocasiones el imposible acceso a la 
información o en algunos casos la falta de 
esta hace que la evaluación se haga más 
difícil, por eso se crea la necesidad de 
obtener datos por parte del investigador 
(Rivera, et al., 2013). 
La caracterización de los residuos sólidos 
urbanos, revelan las actividades 
ejecutadas por la comunidad y muestran 
claramente si se está o no efectuando un 
aprovechamiento de los residuos para 
disminuir el volumen desechado en el 
relleno sanitario y poder incluir material 
que eran residuos en una actividad 
productiva (Solano, 2013).    
1.1 Marco teórico 
El origen de los residuos sólidos es el 
factor más importante para su 
caracterización: 
1. Residencial o domiciliaria: Producido en 
los domicilios, residencias: papeles, 
cartones, vidrio, latas, restos de comida, 
etc. Y eventualmente piezas de 
inmobiliarios, cocina, refrigeradores y otros 
objetos de gran tamaño. 
2. Comercial: depende de las actividades 
de los establecimientos. Los residuos 
sólidos de hoteles y restaurantes (restos 
de comida), supermercados (cajas 
plásticas y cartón) oficinas (papeles), etc. 
3. Residuos sólidos de lugares públicos: 
los residuos sólidos provenientes de 
lugares públicos, calles, avenidas, plazas, 
playas, etc. Están constituidos por 
papeles, tierra, arcilla, excrementos de 
animales, hojas de árboles, etc. 
4. Industriales: Parte de los residuos 
sólidos está compuesta por residuos de 
oficinas de limpieza de patios y jardines, la 
parte principal consiste en embalajes 
usado, residuos de fábricas, desechos 
después del control de calidad, residuos 
de procesamiento y manutención y otros 
que varían de industria a industria. 
5. Institucionales: producidos por 
establecimiento grandes del gobierno 
como cuarteles, escuelas, universidades, 
etc. Se clasifican en general como común. 
6. Agrícolas: Producto de las actividades 
agrícolas y crianza de animales. Residuos 
de cultivo y animales muertos, alimento 
podrido, etc. 
Están directamente relacionados con las 
fuentes productoras y pueden ser 
agrupados para facilitar la evaluación de 
su composición y permitir el análisis de 
sus constituyentes con: 
- Restos de comida (materia 
orgánica) 
- Residuos “leves”: papeles, vidrios, 
latas, plásticos, cuero y caucho,etc. 
- Barrido de establecimientos 
públicos: polvo, tierra, piedras, 
asfalto, hojas, etc. 
- Cadáveres de animales 
- Excremento de animales 
- Vehículos abandonados 
- Tierras provenientes de obras de 
demolición 
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- Especiales-hospitales, alimentos 
podridos, etc.1 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. MATERIALES 
Palas, Costales, Balanza, Equipos de 
cómputo, guantes tipo carnaza, tapa 
bocas, botas de caucho, casco entre otros. 
2.2. METODO 
La caracterización de los Residuos Sólidos 
Urbanos se realizó en Pamplona durante 
el mes de septiembre del 2016. La 
metodología aplicada para llevar a cabo el 
proceso de la caracterización en el 
municipio se fundamentó en la Norma 
Oficial Mexicana NMX-AA-015 (1985). 
Esta norma establece el método de 
cuarteo para residuos sólidos municipales 
y se complementó con el reglamento de 
agua potable y saneamiento básico (RAS 
2000) en su título F, de donde se tomaron 
las líneas de su clasificación. 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La muestra trabajada es una muestra de 
135 Kg, de acuerdo con la caracterización 
realizada, la línea que aporta mayor 
cantidad son los restos de comida y jardín 
con un valor de 75 kg que es el 56%, 
seguidos de otros residuos con 18 Kg y 
13.64%, cabe resaltar que este tipo de 
residuo están los de carácter sanitario, 
después muy seguido se encuentran los 
plásticos con 17 Kg y 12.88%, con 10 kg y 
7.58% se hallan los textiles, los residuos 
                                                 
1 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente (CEPIS)-OPS(OMS-Lima Perú 
de papel y cartón con una cantidad de 5 
Kg y 3.79%, en el siguiente puesto se 
localizan los residuos de madera y vidrio, 
con 3 Kg y 2.27%,los productos cerámicos 
y metálicos con 0.5 Kg y 0.38% y por 
ultimo caucho y cuero y los huesos que no 
se encontraron residuos, la caracterización 
produjo un error del 2.22%, que es 
admisible de acuerdo en lo estipulado en 
el RAS 200 en el titulo F, estos datos se 
pueden observar en las figuras 1 y 2. 
 
Figura 1. Clasificación de los residuos 
sólidos en el municipio de Pamplona  
De lo anterior se ve claramente que no se 
realiza ninguna acción que vaya 
encaminada al aprovechamiento de los 
residuos sólidos del municipio, puesto que 
se ven hay una gran cantidad de los 
desechos que van directamente al relleno 
sanitario, sin hacer un aprovechamiento 
de los residuos, son claras las gráficas 
que muestran el aporte tan grande de los 
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Figura 2. Porcentajes de la 
caracterización de los residuos sólidos en 
el municipio de Pamplona  
Pero primero se debe planificar una 
segregación en la fuente para evitar lo que 
se presenta en el relleno sanitario del 
municipio, que los recuperadores se 
encuentran inmersos en el proceso de 
disposición final, cuando el carro 
compactador realiza la descarga, teniendo 
un alto grado de riesgo para estas 
personas que trabajan en el relleno 
seleccionando los materiales que les 
sirven. 
5.  CONCLUSIONES 
La no segregación de los residuos en la 
fuente hace que el trabajo de recuperación 
que realizan en el lugar de la disposición 
final (La cortada) sea más tediosa.  
Para estas personas encargadas de esta 
segregación en el lugar de disposición 
final sin la luz adecuada realizan este 
trabajo porque la recolección en el 
municipio de Pamplona se efectúa en 
horas de la noche y siendo de alto riesgo 
por la falta de seguridad al momento de la 
descarga de los residuos, y al no ver 
ninguna actividad que promueva el 
aprovechamiento de los residuos se 
seguirá viendo llegar grandes cantidades 
de desechos al relleno disminuyendo cada 
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